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　　　　　　　　　海王星の本年中の運行圃
　　　　（海王星の行路附返は大艦9等星まで記入してあろ）
　海王星は今月始め，丁度，レグルス星の門門軽く1度の邊にあって，同
星に向って徐々に接近しつNある．そして四月12日にレグルス星の北側，
僅かに8分の所を西方へ向って通り過ぎる．併し同星から西方へ12分，北
方へ12分の所に五月10日に到達するざ，智慮で留ごなって，其の後は東方
へ向って徐々に順行を始める．從って，海王星は六月7日には再びレグル
ス星の北側8分の近距離の慮を東方に向って通過する．其の後は年末まで，
東行を綾けて十二月6日に留εなって以後逆行に移る。
　兎に角，海王星は，此れを見る時刻から言っても，54tレグルス星に近
付いて來る黙から言っても今月から六月頃までが好時期である．税直径は
2秒牛で今年中では最も大きい値．四月獄後次第に小ミなろ．光度は7．7等級
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恒　星　界
　京は三條の大橋から北に向へば，右手に遠く比叡の勇姿が聾えてみる，
丁度その頂上に，今や「まきを」が登って來たばかりである，「りようけん」
や「かみのけ」は可成り高くなって來ナこ．下鴨の森の薫掛に北極星は落ち
ついて，星のめぐりを司εつてみる．
銀河は梢々西寄りに南北に灘乙，此れに沿ふ「セブエ」や「カシオペヤ」
は既に北の山の端に近い，「アンドロメ」は牟ば姿を浸し，「ひつじ」「ペル
セ」は焦れに綾く．北斗七星は高く懸って，北極を指示し，「やまねこ」「ふ
たこ」は天頂に近い．月末に金星ミ木星ミが並ぶのは面白い景色である・
　眼を韓じて南面すれば，四條通りの賑やかな街の光に，地雫線に近い星
は見えないが，「アルゴ」「オリオン」「おほいぬ」等の二巨星居並び，「ヒド
ラ」の長い身罐や，今登って來ナこ許りの「おミめ」等認められる．「くぢ
．ら」や「エリダン」は殆んさ西に沈んで了つたが，「ふナこご」星座中の火
星はまだまだ見落す事が出來ないもの・一つである．「しし」座の海王星
は今月からが見ものである．（丁丁を参照せられよ．）
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遊　星　界
　水星　5日朝西方最大離角27度14分こなる．此れが本年度最大の離：角で
ある．が嶢の東天であるから朝腹坊には見られない．18日には近日黒占を通
過する．月始め「やぎ」のθ星附近にあり，順行を寒けて月未には「みつ
がめ」の東端に達する．視直径は吹第に小さくなる．即ち，月始め7秒牛，
総懸には5秒牛．光度は大鶴野等級．
　金星　2日夜に近日鮎を通過する．29日に留εなる．宵の星座「うを」座
から「ひつじ」座へ徐々に移動する．視直径は次第に増加して月始め31秒
より，月末49秒牛に到る，光度も月始めは験卜し，逡に15日最大光輝武4．2
等級こなり，冑の明星εして西天を回するであらう．
　火星　可成り地球から遠ざかるε同時に宵の西天へ傾いて來たが「うし」
座から「ふたこ」座へ徐々に順行を績ける．説直径8秒．光度約1等級
　木星　次第に金星に追付かれて月末には三星は並ぶ．視直径は次第に減
じて大艦，32秒，光度はfi。1．7等級．
　土星　曉の星．「いて」座にあり．光度0．7等級覗直径は15秒．
　天王星　28日に太陽ミ合，観望不能．
　海王星　獅子座ア星に近し，別稿参照．
